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RAPPORT
de M. PauI STRUYE
sur
Ie Chapitre II du Quatridme Rapport gdndral
sur 1'activit6 de la Communaut6
(11 avril 1955 r B avril lgb6)
!
Morwieur le Pr€,sr,d,ent, Mad,emot selle, Mesneurs,
L'examen pr6liminaire des diff6rents probldmes 6voqu6s au Chapitre II
du Quatridme Rapport g6n6ral sur l'aetivit6 de la Communaut6 avait amerG votre
Commission i regietter que les indications fournies par le Rapport g6n6ral dans le
domaine je sa comp6tenee soient souvent trds sommaires, permettant A peine
aux membres de l'Assembl6e de se former une opinion sur la port6e de lraction
de la Haute Autorit6 en ce qu-i concerne les relations ext6rieure, .t I., n6gociations
avec les pays tiers
Aussi votre Commission avait-elle formul6 un eertain nombre de ques-
tions pr6cises sur lesquelles il a 6t6 possible d'avoir un large 6ehange de vues avec
la Haute Autorit6 au cours d'une r6union qui eut lieu le 1l-mai rgio.
A cette occasion, la Haute Autorit6 a fait fessortir qu'il lui 6tait sou-
7,
2.
vent difficile de donner, dans un document public, des,d6tails sur des negociations
en cours avic des pays tiers, d'abord pour 6viter de heurter l'autre p"rti"", pa. des
indiscr6tions mal comprises, et ensuite 
- 
et surtout 
- 
paree que la Haute Auto-
rite n'agit pas en son nompropre, mais dans le cadre d'un mandat pr6cis qui lui est
donn6 par le conseil sp6cial de Ministres ou par les Etats membres.
a3. De plus, les pourparlers auxquels votre Commission's'int6resse plus
particulidrement et parmi lesquels il faut placer:.
- 
Ies n6gociations avec I'Autriehe et Ia Suisse,
Ie m6morandum du Gouvernement danois sur I'6volution des prix
pratiqu6s d l'exPortation,
- 
les pourparlers avec les Etats-Unis dans le cadre du GATT sur les
6dranges d'acier,
n'ont abouti qu'au cours des dernidres semaines et ce n'est que tout r6cemment
que Ie contenu final des arrangements intervenus et des accords .conclus a pu
6tre r6v616.
4, Ceci incite votre'Commission d souligner une fois de plus 1'utilit6 des
6ctranges de vues p6riodiques avec la Haute Autorit6 au cours desquels.Ies mem-
bres de 1'Assembl6e, d d6faut de documents 6crits ou publics, peuvent obtenir ora-
Iement des informations indispensables, leur permettant de suivre et, dans une
;.;hi"" ;"r*", d'orienter l'action de la Haute Autorit6 dans le domaine impor-
tant, mais souvent d6licat, des relations ext6rieures.
S. Avant de passer.i llanalyse des pricipaux probldmes qui font l'objet du
pr6sent rapport, le rapporteur se doit de signaler que certains membies de la
Commission avaient demand6 quelques renseignements suppl6mentaires sur Ie
voyage que M.Ie Pr6sident de t" tt"ui" Autorit6 a effectu6 seul aux Etat-Unis en
f6vrier 1956 et qui fait l'objet d'une trdscourte note d la page 33 ($ 22) du Rap-
port g6n6ra1.
M. RenrS Mayer, pr6sent d Ia r6union de la Comrnission du 11 mai 1956, a
pr6cis6 que ce voyage n'6tait qu'une visite en r6ponse d une invitation qui luiavait
6t6 adress6e au lendemain de sa nornination et qu'il n'avait pas donn6 lieu dr des
n6gociations de caractdre officiel ni m6me officieux. Ce voyage ne devait 'fournir
au Pr6sid.ent de la Haute Autorit6 que I'occasion d'une premidre prise de contact
avee certains milieux 6conomiques,et .bancaires. L'indication selon laquelle
M. Ren6 Mayer aurait 6t6 regu en tant que ctref d'Etat, semble provenir d'une
erreur des services de presse am6ricains.
.I. Conseil d'Association et relations av-ec la Grande-Bretagne
6, Votre Commission a suivi avec,une attention particulidre l'rSvolution des
travatrx au sein du Conseil d'Association, institu6 par l'hrticlb premier de I'Accord
avec le Royaume-Uni.
Il est d souligner que le Comit6, (les Relations cqrn'merciales (qui a 6t6
cr66 i c6t6 du Comit6 du Charbon et du Comit6 de I'Acier) a compl6t6 son pro:
gramme initial de travail par l'6tude d,es tanfs pour lesproduitssid6rurgiques au
Royaume-Uni et.dans la Communaut6 en vue de forr,nuler des propositiols au
ti,tre de I'arti,cle 8 de l'Accord,
10
I
i
I
7'. Ce point nous parait revdtir une importance sp6eiale: I'article 8 est
1'6l6ment essentiel de l'Accord d'Association, c'est lui qui doit permettre une
v6ritable progression de l'harmonisation etde Ia coorilination des march6s anglais
et communautaire.
Pr6c6demment la Grande-Bretagne avait h6sit6 d accepter le principe
'd'une 6tude des tarifs dans le sens de l'article 8, mais les r6cent, ierrutopi.*.rri,
de eertaines n6gociations dans le cadre du GATT, sur lesquelles on reviendra plus
loin, ont favoris6 une heureuse 6volution des points de vues.
:
8. votre commission se rend compte qu'il s'agit encore, pour le moment,
d'6ctranges d'information qui doivent permettre de dresser un inventaire de don-
n6es comparables et pourront ult6rieurement amener la Haute Autorit6 d formuler
des propositions.
Les pr6visions en ce qui concerne l'issue de ces n6gociations tarifaires
sont difficiles car des facteurs contradictoires sont en pr6sence. D'une part, les
drances d'un aboutissement rapide de ces n6gociations ne semblent pas tr6s
favorables du fait que la tendance des 6changes entre les deux march6s est d Ia
baisse, la politique du,Gouvernement britannique 6tant de rrSserver la production
britannique en grande partie d Ia consommation int6rieure et aux industries
transformatrices nationales.
9. Par contre, ainsi que I'a fait valoir M. Wehrer devant le Conseil
sp6cial de Ministres, on peut croird que les circonstances actuelles sont en faveur
d'une r6duction des droits britanniques sur l'acier, ces droits n'ayant pr6sentement
qu'un int6r6t th6orique et ayant 6t6 en fait suspendus depuis plusieurs ann6es
d6jA. La Communaut6, devant l'6etr6ance de la fin de la p6riode transitoire, aurait,
quant d elle, int6r6t d n6gocier avec le Royaume-Uni un abaissement anticip6 de
ses droits, alors que de toutes fagons, le paragraphe 15 de la Conventior, ,"Ltirr"
aux Dispositions transitoires pr6vue d l'article 85 du Trait6, l'oblige i un abaisse-
ment de ses droits sur l'acier vers les tarifs les moins protecteurs de la Com-
munaut6. Ilnefautpasoubliernonplusque l'article 8 de l'Accord fait aux deux
partenaires une obligation de cherctrer d formuler d temps, avant l'expiration de
la p6riode transitoire, des propositions tendant i la r6duction ou d Ia suppression
des droits et restrictions.
10. Votre Commission espdre donc que les conditions actuelles de la con-joncture, les conditions 6conomiques et financidres qui peuvent dominer la struc-
. 
ture des 6dranges, Ia suspension actuelle des droits en Grande-Bretagne et
I'obligation de baisser les tarifs de Ia Communaut6 d la fin de la p6riode transitoire,joueront en faveur d'une n6gociation tarifaire dont un heureux aboutissement con-
sacrerait un premier effet important de I'Aecord d'Association,
11
it-I Ler < 6tudes > pr6wes A llarticle 8 pourront devenir ainsi de v6ritableq
I
pourparlers conduisant A des r6sultats pratiques en ce qui cdncerne I'augmentation
'du Volume des 6clranges entre la Grande-Bretagne et Ia Communaut6.
11. Au Cornit| d,u Charion se sont poursuivies les n6gociations en vue
maintenir 1'6quilibre des 6ctranges drarbonniers entre Ia Grande-Bretagne
de
et
la Communaut6 qui risquaient d'6tre interrompus par les mes'ures restrictives d
I'exportation, d6cid6es par la Grande-Bretagne.
Au cours de Ia r6union de ce Comit6 qui eut Iieu le 23 mai d Londres,
le Gouvernement britannique s?est d6clar6 d'accord pour mettre un million d.e
torures de charbon d la disposition des pays de la Communautr6 pendant le,deu-
xidme semestre 1956. II s'agit Id d'une premidre r6ussite des efforts de n6gocia-
tion de la Haute Autorit6, en m6me temps qulune preuve de la d6terrnination
britannique i'voir davantage dans I'Accord d'Association qulune simple formule
diplomatique. En effet, les n6gociations avaient d6but6 sur Ia base d'un tonnage
de 132.500 tonnes i fournir ppr la Grande-Bretagrre pendant dracun des trimestres
restants de 1'ann6e 1956? so{t un total de 265.000 tonnes au cours du deuxidme
semestre. A la fin des pourparlers, les reprrSsentants britanniques ont conc6d6 un
contihgent de 950.000 tonne$, soit prds de 500.000 tonnes par trimestre. La mise d
1a diqposition d'un contingen[ plus substantiel que celui annonc6 au d6but de l'an-
n6e d la Communaut6, 6tait icependant attendue depuis quelques semaines: en
effet, les ctriffres pr6visio"""b de Ia situation charbonnidre de la CECA pour Ie
troisi}me trimestre 1956 fonf 6tat d'un tonnage escompt6 de 464.000 tonnes.
72. Non seulement dan$ le domaine 6eonomiqu€ et commercial mais aussi
dansle domaine social,leConfit6duCharbon et celui de l'Acier pourzuivent une'
eollaboration entre la Gran{e-Bretagne et la Communaut6 qui avait d6jd 6te lar-
gemeilt amorc6e sur deux pbin* pr6cis: I'hygidne et la mEdicine du travail et la
Iormationp"ot"rriorrrr"it.. ' ^ '
et pr6cisant les possibilit6s ult6rieures d'une action .o**rrr".ri
13., r Dds maintenant, lalGrande-Bretagne est associ6e.au:K redrerdres de la
HauteiAutorit6 en matidre d'frygidne 9t de m6decine du travail et ses. repr6sen-
tants collaborent aux comit6sl et aux groupes de travail de la Haute Autorit6.
De mQme, des repr6sentantsi au National Coal Board collaboreront au sein des
commibsions et groupes de trafail pour la formation professionnelle dans I'indus-
trie houilldre.
74,
houilldre
Des 6changes d'informations entre Ia Communaut6 et f industrie
britannique sont enp outre
- 
Ia dur6e du travafi,
+ la s6curite soeialel
L2
envisages pour :
les maisons ouvriBres, et
est qu'd ses d6buts. Les contacts pris ont 6t6 plus pr6cis pour l'industrie houilldre
que pour l'industrie sid6rurgique.
Votre Commission estime qu'il serait recommandable d'6tendre les
6changes d'information A Ia r6adaptation et au transfert de la main-d'euvre et de
faire mention, dans le Rapport annuel du Conseil drAssociation, du r6sultat de ees
6ctranges.
Un membre de la Haute Autorit6, M. Finet, aecornpagn6 d,un groupe
de fonctionnaires de la Division des probldmes du travail, a fait, d'autre part, au
d6but dlavril, un voyage d'6tude en Grande-Bretagne qui a permis l,examen sur
. 
place des r6alisations sociales de I'industrie houilldre anglaise.
Dans Ie domaine social, on constate ainsi un d6but de coop6ration et de
r6alisations concrdtes de l'Association entre Ie Royaume-Uni et la Communaut6.
76. ce rapprodrement incontestable qui se fait progressivement au sein du
Conseil,d'Association et qui'r6pond entidrement aux voeux exprim6s par l'Assem-
b16e de session en session, amdne votre Commission A reprendre l'avis d6jd for-
mu16 par Mlle Klomp6 dans son rapport du mois de mai lgbb (Doc. N, 16,
1954 - 1955) : < qu'u4 contact entre le Parlement britannique et l'Assenrbl6e
Commune, en vue dtqn examen commun du Rapport annuel du Conseil d'Asso-
ciation, Ppurrait faire progresser utilement la r6alisition pratique des dispositions
de l'Accclrd. . . Si l'on considdre que dans le cadre de cet Aecord . . . la Grande-
Bretagnel et la Communaut6 ont pris des engagernents 6quivalents, il doit 6tre
possible $n s'inspirant du principe des r6unions jointes, de pr6voir p6riodiquement
des r6unigns de membres clu Parlement britannique avec les membres de I'Assem-
b16e Co
77.
mune et
27 octob
75.
de r6uni
Dans Ia R6solution 92, portant r6ponse au rapport de l'Assembl6e com-
adopt6e par l'Assembl6e consultative au cours de sa r6union du
e 1955, le probldme a 6t6 d nouveau 6voqu6. Le texte adopt6 propose
d'une part les repr6sentants britanniques i l'Assernbl6e Consultative
du Co I de l'Europe et, d'autre part, les ,repr6sentants de l,Assembl6e Com-
mune en
ci, dit Ia
en vertu
e sorte de sous-commission. de la r6union jointe. Il incomberait i celle-
lution, d'examiner le Rapport g6n6ral du conseil d'Association cr66
e l'Accord d'Association.
18. I serait utile que l'Assembl6e examine attentivement cette proposition.
Votre Co ission estime que 1'Assembl6e devrait y donner, en principe, une
r6ponse f, vorable. Toutefois, elle est d'avis qu'une proc6dure qui r6unirait tous
britanniques i l'Assembl6e consultative et I'ensemble des membresles d6I6
_13
ide 1'Assembl6e Cbmmune serait peut-Otre trop lourde. Elle pr6f6rerait Ia cr6ation
d'une commissio/r mixte qui n'aurait d'ailleurs qu'une comp6tence consultative '
l
et qui serait comfios6e paritairement par exemple de 9 membres de 1'Assembl6e
Commune et de i9 membres du Parlement britannique. La d6l6gation de I'As-
sembl6e pourrait,6tre constitu6e selon 1es rdgles valables pour Ia constitution de
petites commissions, c'est-d-dire en tenant compie d'une r6partition 6quitable des
nationalit6s et des appartenances.politiques. La commission mixte n'aurait pas la
possibitit6 de voter, mais la d6l6gation de 1'Assembl6e Commune, constitu6e en
commission,autonome, pourrait 6tre charg6e de priisenter chaque ann6e devant
l'Assemblt|e un rapport sur Ie Rapport annuel du Conseil d'Association, dans
lequel elle rendrait compte notaSnment des 6ctranges de vues au sein de 1a com-
mission mixte.
Votre Commission est conVaincue qu'une telle proc6dure ne viendrait
pas alourdir inutilement les travaux de I'Assembl6e Commune et cr6erait une
iiaison souple avec le Parlement britannique, contribuant ainsi d renforcer Ie carac-
tBre intime'et durable de I'Association.
19. Votre Commission invite donc I'Assembl6e e faire
de R6solution jointe au pr6sent rapport.
20.
t
sienne la proposition
II. Le GATT
D'une fagon g6n6ra1e, on peut dire que les n6gociations tarifaires au sein
du GATT sont difficiles d conduire de la part de la Haute Autorit6 pour le
motif que laCornmunaut6 est caract6ris6e par une int6gration seulement partielle.
ta comp6tence de Ia Haute Autorit6 est toujours limit6e au domaine du ctrarbon
et de I'acier, alors que souvent les n6gociations tdndent d inclure dans leb arran-
gements d r6aliser des produits de nature diff6rente.
Bien qu'iI soit g6n6ralement reconnu par les pays tiers que la Haute
Autorit6 a fait preuve de compr6hension et de souplesse dans les pourparlers, cette
limitation du dramp des'nrSgociations de la part de la Haute Autorit6 a plus d'une
fois fait 6etrouer des propositions qui 6taient prds d'6tre accept6es. De plus, Ia
Haute Autorit6 ne peut n6gocier que dans le cadre d'un mandat pr6cis qui lui est
confie par les Etats membres.
Des difficult6s proviennent aussi de Ia < clause de la nation la plus favo-
ris6e >, dont l'application pourrait donner d tout accord conclu la vgleur d'un
pr6c6dent
Toutes ces consid6rations ont certainement jou6 dans la question autri-
chienne, sur laquelle votre rapporteur reviendra plus loin.
27, Pour ces raisons, votre Commission, tout comme Ia Haute Autorit6,
souligne I'importance des n6gociations avec les Etats-Unis, i f issue desquelles une
L4
d
t
i
t
I?
d6cision est intervenue Ie 11 avril 1956. Dlune part, les n6gociations ont port6
uniquement sur le plan de l'acier, et, dlautre part, il a 6t6 possible d'obteniq de la
part des Etats-Unis des concessions tdrifaires qui, transpos6es en volume d'6chan-
ges commerciaux, se montent e 17 millions de dollars contre 10 millions de la part
de Ia Communaut6. Tout permet de croire que de telles concessions n'auraient
jamais pu 6tre obtenues par chacun des Etats membres s6far6ment.
22. De plus 
- 
et eeci. est essentiel 
- 
pour mener d bien ces n6gociations, iI
a fallu une solidarit6 effective entre les pays de la Communaut6. En effet, les
concesssions obtenues joueront principalement en faveur du Benelux, exporta-
teur important d'acier, mais auront comme contrepartie des coneessions de la part
de l'Italie qui est essentiellement importateur. La signification politique de cette
coh6sien m6rite d'6tre soulignrSe.
23. Votre Commission constate avec satisfaction que la r6ussite de ces n6go-
ciations a donn6 une preuve convaincante de ce que les n6gociations tarifaires au
sein du GATT sont possibles, m6me lorsqu'elles sont limit6es exclusivement au
domaine de la comp6tence de la Haute Autorit6.
24.
III. Autriche
Votre Commission s'est r6jouie d'apprendre que les n6gociations avec
l'Autriche,'en cours depuis bientdt deul ans et qui, aprds une interruption, avaient
6t6 reprises au sein du GATT, ont 6t6 men6es d bonne fin.
Initialement, les pourparlers s'6taient limit6s aux aciers sp6ciaux, mais,
aprds I,a d6cision du Conseil sp6cial de Ministres du 6 mars 1956, la Haute Auto-
rit6 a pu y inclure les aciers ordinaires, ce qui a permis d'arriver d un accord.
25. La solution intervenue le 8 mai 1956 se pr6sente sous la forme de deux
Accords distincts. Le premier fixe des concessions tarifaires dans le cadre du
GATT; le second contient des conventions en matidre de prix, conventions
6tablies sur une base bilat6rale.
26. Les concessions pr6vues par l'accord sign6 dans Ie cadre du GATT se
rapportent exclusivement aux aciers ordinaires et aux aciers sp6ciaux et se tra-
duisent par une r6duction des droits dans les deux secteurs.
Dans le domaine des aciers sp6eiaux, Ia France et l'Allemagne ont ac-
cept6 de ramener les droits au niveau de 8 ou de 10 0/o dans les secteurs impor-
tants. Les concessions de l'Italie sont plus importantes encore puisqu'elle pr6voit
la r6duction, en deux 6tapes, des droits qui 
,sont actuellement de 22 iL 230/o d 14
d 15 0/0. Ces r6ductions se feront dans les lirnites de contingents tarifaires qui ont
6t6 calcul6s largement.
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Dans les 1.5 millions conc6d6s par la Communaut6, 12,5 millions ne con-
cernerlt que I'Italie.
28. Afin d'6mettre un jugement valable sur la port6e dellAccord, il faut re-
porter ces chiffres dans un ensemble plus large de concessions de Ia part de
I'Autriche, n6goci6es iu sein du GATT, et qti se situent en dehorS du secteur acier.
Par cds concessions, 1'6quilibre des 6changes commerciaux est maintenu dans une
trds large mesure et on peut dire qu'iI n'en r6sultera aucun d6savantage ni pour
I'Autriehe ni pour la Communaut6.
29. En ce qui concerne la convention en matidre de prix, il est important de
souligner 
- 
et ceci r6pond A des pr6occupations exprim6es i plusieurs reprises par
votre Commission 
- 
que l'Autridre s'est engag6e d ne pas pratiquer i l'6gard des
Etats membres des prix qui soient inf6rierlrs i ses propres prix int6rieurs dans
le but d'arriver en dessous des prix int6rieirrs de la Communaut6. La convention
pr6voit d'ailleurs la cr6ation d'une commission mixte ctrarg6e plus sp6cialement
d'6tudier certains probldmes se rapportant i la strueture et au niveau des prix.
30. La Haute Autorit6 a fait ressortirique l'accord tarifaire avec l'Autricfre
n'est pas limit6 dans le temps et'qu'il est soumis aux rdgles du GATT, une r6si-
liation 6ventuelle ne pouvant donc 6tre envisag6e que conform6ment aux dis-
positions de I'article 28 de I'Accord g6n6ral sur les tbrifs douaniers et Ie com-
merce.
31. Votre Commission ne peut que f6liciter Ia Haute Autorit6 d'avoir pu sur-
rnonder toutes les difficult6s qui rendaient les n6gociations trds ardues, et d'avoir
trouv6 la proc6dure efficace et souple qui a permis de les mener A bonne fin.
Votre Commission forrnule I'espoir que les accords conclus contribueront
d assouplir et A accroitre Ies 6ctranges commerciaux dt par li, i resserrer les liens
entre llAutriehe et la Communaut6.
IV. Suisse
32. Ces derniers mois, deux n6gociations paralldles ont 6t6conduites avec la
Suisse.
33. La premidre a trait aux tarifs di,regts inteinationau^t femoaiai.res ten-
dant d obtenir que Ia Suisse applique le principe des tarifs directs sans rupture
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, de charge, existant dans les pays de la Communaut6. Une r6union officielle et
deux r6unions officieuses ont permis de d6finir exactement les probldmes qui
restent i r6soudre et qui se pr6sentent favorablement. Le premier de ces pro-
bldmes, est celui de Ia r6exp6dition des convois d destination de l'Italie au
d6part de Chiasso. L'autre, ptus difficile, est celui de la eonsultation pr6alable sur
tres modifications 6ventuelles des tarifs ferroviaires suisses de transit.
Ces n6gociatiorts sur les tarifs directs se font entre le Gouvernement
suisse, Ia Haute Autorit6 et les six Gouverneme4ts des Etats membres.
a
D'autre part, la Haute Autorite a 6t6 en pourparlers avec le Conseil
f6d6ra1 ;uisse sur l'6tablissement d'un uAccord de consultation>. Cet Accord
a 6t6 sign6 le ? mai 1956, ainsi que M. Ie Pr6sident Ren6'Mayer a pu l'annoncer
le lendemain en s6ance publique de l'Assembl6e.
35. A la s6ance du I mai, M.
tenu de I'Accord, dans les termes
< Dans Ia premidre paptie de l'Aceord est repris un ensemble de pflncipes et
notamment des dispositions de I'article 3 du Trait6 dans lequel est confirm6e, entre
autres, f intention de la Haute Autorit6.de tenii compte dps besoins des pays tiers 
-
.dans le cas pr6sent, de la Suisse 
- 
9n ce qui concerne Ie charbon et I'acier.
La Suisse, de son cdt6, exprime sa volont6 de continuer sa politique lib6rale
traditionnelle tant dans Ie domaine des 6changes en g6n6ral que dhns celui des trans-
actions invisibles, entendant par li les transferts de capitaux.
La seconde partie de I'Accord touche la consultation proprement dite qui doit
avoir lieu sur une base de r6ciprocit6.
Ceci veut dire que la Haute Autorit6 devra donc consrilter Ia Suisse aussitdt
aprds qu'elle aura constat6 I'6tat de p6nurie s6rieuse et avant de mettre en appli-
cation les dispositions de l'article 59 relatives aux r6partitions, pour autant que
celles-ci comportent des restrictions i I'exportation.
La Haute Autorit6 devra auSsi consulter la Suisse avant de fixer, conform6-
ment d t'article 61 du Trait6, des prix maxima ou minima i l'exportation'des pro-
duits de la Communaut6 vers la Suisse. Il est 6vident qr6 1, Haute Autorit6, aprds
avoir consulte la Suisse, reste libre en ce qui concerne ses d6cisions dans le cadre
de sa comp6tence.
La Suisse, de son c6t6, devra consulter la Haute Autorit6 avant que le Conseil
- 
f6d6ral ne prenne des mesures qui poumaient,modifier, de quelque fagon,l'6change
Tant d'une-part que de l'autre, la consultation dewa avoir lieu suffisarnment
de temps avant Ia mise en vigueur des mesures indiquees, sauf circonstances ex.
: ceptionnelles dans lesquelles it est admis que les d.ispositions soient prises d'office
et que Ia consultation se tienne imm6diatement aprds. Cette clause est comparable
i celle qui figure dans I'Accord avec la Grande-Bretagne.
fEd6raI
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Giacchero donna un apergu succinct du coII-
suivants :
LI
Les consultations auront lieu ddns
mixte compos6e d'un nombre 6gal de
pr6sentants du Conseil f6d6ra1. >>
L'Accord doit encore 6tre ratifi6 par Ie Conseil f6d6ra1 suisse avant
d'entrer en vigueur.
36. Toulefois, une difficult6 inattendue est apparue au dernier moment. On
sait que la Suisse ne faisant pas partie du GATT, n'avait pas renonc6 'for-
mellement au b6n6fice dt t'application de Ia < clause de la nation la plus favo-
ris6e > dans Ie cadre de la d6rogation aceord6e par les parties contractantes.
Les d6l6gu6s de Ia'suisse semblent pr6f6rer renvoyer cette renonciation
jusqu'd Ia conclusion de l'accord relatif aux tarifs directs internationaux ferro-
viaires pour lesquels les n6gociations ne sont pas encore termin6es
37. L'Accord de consultation entrera d6finitivement en vigueur aussit6t
aprds la ratification par Ie Conseil f6d6ra1. Votre Commission ne peut qu'esp6rer
avec la Haute Autorit6 qu'd ce moment I'accord ferroviaire aura pu 6tre sign6.
38. La Haute Autorit6 a soulign6 d cette occasion Ia difficult6 devant la-
quelle elle se trouvait par le fait que les deux n6gociations qu'elle avait i con-
duire avec la Suisse se faisaient d'aprds deux procrSdures distinctes. Pour I'Ac'cord
de consultation, Ia Haute Autorit6 a agi'seule, alors que pour I'accord ferroviaire,
elle agit d'aprds des instructions des Etats membres dans Ie cadre du Conseil
'sp6cial de Ministres.
39.
l'Accord de conzultation avec la Suisse d6montre la volont6 de la Communaut6
de coop6rer avec les Etats non membres. Pour cette raison iI est important, pour
que l'Accord puisse porter ses pleins effets, que la Convention sur les tarifs
ferroviaires puisse 6galement 6tre sign6e dans Ie plus prodre avenir.
40.
V. Danema,rk
Les relations de Ia Communaut6 avec le Danemark semblent nettemEnt
influenc6es par l'6volution des prix d I'exportation de l'acier et par 1'activit6 de
l'entente de Bruxelles. D6jA, avant l'adoption du rapport de Mlle Klomp6 de
rnai 1955, il avait 6t6 communiqu6 aux rnembres de la Commission que, aprds les
pourparlers entre la Haute Autorit6 et les experts danois, Ie Danemark n'insis-
terait pas pour que 1es 6l6ments de son m6morandum soient discut6s au. sein du
GATT.
Votre Commission, tout en constatant que les prix d l'exportation pou-
vaient 6tre consid6r6s comme restant dans des << limites 6quitables >, 6tait cepen-
d'ant d'avis que Ie probldrne devait 6tre repris par Ia Commission aussit6t que la
Haute Autorit6 aurait pr6par6 une documentation appropri6e sur Ia question.
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le cadre d'une Commission permanente
repr6sentants de Ia Haute Autoritd et de re-
Ainsi que l'a indiqu6 M. le Pr6sident Mayer devant l'Assembl6e,
rl
I
I
i
I
Lh Haute Autorilt6 a toujours fait valoir qu'il lui est difficile de fixer
I
des prix maxima A l'exportation.
I
l41. T.e probldme de |'exportation des produits sid6rurgiques de Ia Commu-
naut6 vers [.e banemark r.d.UUit un moment 6clairci mais iI est revenu d I'avant-
plan i Ia duite d'un m6m{randum transmis par le Gouvernement danois un peu
avant PAqfres. De l'avis dls danois, les prix d l'exportation de la Communaut6
auraient subi une augmenfation moyenne de 15 d, 25olo, alors que les prix in-
t6rieurs ne se seraient ele{6s que de 2 d 4olo. Le Danemark voit par ld diminuer
la puissani. .or.rrrrentie{e de son industrie utilisatrice d'acier et avant tout de
ses-chantiers navals qui s{ trouvent non seulement dans le voisinage mais aussi
en concurfence directe avpc les ehantiers navals allemands.
42. Ila Haute Autorlt6 a examin6 les 6l6ments du m6morandum. Son exa-
men ne sepnble pas avoir bonfirm6 les appr6hensions danoises.
I43. Votre Commissipn a examin6 A son tour les chiffres donn6s dans le
tableau n0 8 annex6 au papport g6n6ra1 de la Haute Autorit6. ElIe en a tir6 la
conclusion que les prix ifrt6rieurs dans la plupart des pays membres, d lfexcep-
tion de laiBelgique et du] Luxembourg, n'ont pas subi d'augmentation sensible.
La Commission 6conomique europ6enne a d'ailleurs reconnu pour I'ann6e 1955
la stabilit6 relative des frix int6rieurs de la Communaut6, compar6e d la ten-
dance d l'augmentation dei nrix int6rieurs en Gran{e-Bretagne et aux Etats-Unis.
Ce n'est que r6cemment, pt plus spt6cialement en France et en Allemagne, que des
tendances d l'augmentation se sont manifest6es.
I44. Par contre, it eft certain que les prix A l'exportation de la Commu-
naut6 ont 6t6 entrain6s lpar I'6volution des prix sur Ie mardr6 mondial. Une
augmentation de 3 d 1? ol'o r.lo, les produits est rest6e l6gdrement en-degd de
l'accroissement des prix | I'exportation de la Grande-Bretagne pendant la m6me
p6riode et qui se situe efrtre L4 et 18 0/0. On peut m6me dire que les prix des
lamin6s marctrands, des profil6s et de la plupart des t6les sont rest6s sensible-
ment en flessous des prt{ compdrables pratiqu6s par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ainsi qu'il r{ssort des ctriffres indiqu6s au tableau no 9 annex6 au
Quatridme Rapport S6n!ra1.
45. rDans cette con{tatation, il faut toutefois faire exception de certaines
cat6gorieS de t6les dont fes prix restent relativement 6lev6s ; mais ceci est 6gale-
ment vr4i pour le mar$6 int6rieur, du fait que l'industrie europ6enne produc-
trice de ces cat6gories df t6les est encore en retard sur les m6thodes de produc-
tion modernes de l'industrie am6rieaine.
t\46. C'est.sans doufe grAce d la stabilit6 relative des prix d l'expor.tation de
la. Communaut6 que les]prix int6rieurs, malgr6Ia demande sensiblemenf accrue,
n'ont pas subi de modifi[ations aussi eonsid6rables que, par exemple, ceux de la
l
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Grande-Bretagne. La Haute Autorite a fait ressortir qu'une comparaison des
prix pay6s par un utilisateur dans un pays de Ia Communaut6 et un utilisateur
danois par exemple, qui actrdte de I'aeier de Ia Communaut6, prouve que l'utili-
sateur danois peut encore, grAce au degrdvement du montant de certaines taxes
i I'occasion de I'exportation, acheter, dans la plupart des cas cies aciers Thomas,'
tels que des lamin6s marctrands, des feuillards, des profil6s, des tdles fortes et des
t6les fines, A des conditions plus avantageuses que son concurrent dans le pays
producteur. Ceci ne vaut pas pour l'Allemagne ori une certaine diff6rence de
prix, d I'avantage de I'utilisateur allemand, existe depuis la moiti6 de l'ann6e
1955.'D'autre part, il faut souligner que les prix allemands i l'exportation se
tiennent au mdme niveau que les prix d l'exportation des autres pays de la
Commruraut6.
47. Quefle que soit la valeur des consid6rations ci-dessus, la Commission
insiste pour que Ia Haute Autorit6 suive avec attention le d6veloppement
des prix a l'pxportation. On se souvient que d6je au mois de janvier
1956, la Haule Arrtorit6 avait convoqurS les producteurs pour 6tudier 1'6cart qui
s'6tablit entre les prix int6rieurs et les prix d l'exportation et pour leur rappe-
ler les obligations impos6es A la Haute Autorit6 par les dispositions de l'article
3f) duTrait6,lOui charge les institutions de <veiller au respect des limites 6qui-
, tables dans les prix pratiqu6s .sur Ie march6 ext6rieur >.. ' .
, < limites 6quitables >. EIle reconnait que celles-ci peuvent malais6ment 6tre
' fix6es une foif pour ioutes d'une fagon rigide, puisqu'on peut consid6rer qu'elles
, 
d6pendent d olraque moment d6termin6 non seulement du rapport entre les
, 
prix int6rieurd et les prix pratiqu6s A I'exportation, mais aussi des prix int6rieurs
dans ctracun dfs pays memtres et enfin de la comparaison des prix ext6rieurs
; av€c les prix du march6 mondial.
l
:48. Le pdobldme est encore plus complexe lorsqu'il s'agit de juger un cas
ne celui du Dane I consid6ra-;particulier conf4 anemark, pou leque1 il faut prendre eJ
;tion sa situatiqn g6ographique et sa structure 6conomique. Votre Commission est
idonc d'avis qud Ia Haute Autorit6 a le devoir de consacrer toute son attention.
,ri cette questiofr qui devra sans doute faire l'objet d'un examen suppl6mentaire
ldans le cadre de h politique commerciale g6n6rale de ta Communaut6lors d'une
ir6u4ion jointe de la Commission des Affaires politiques et des Relations ext6-
rieures de Ia Communaut6 et de la Commission du March6 Commun.
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'LlIt Votre Commission avait exprim6 Ia crainte devant
que l'augmentation des prix A I'exportation par rapport aux
provoque un ddtournement de produits sid6r,urgiques de la
ll'exportation ori tout au moins un accroissement exag6r6 des
La Haute Autorit6 est d'avis que le volume relativement
i20
la Haute Autorite
prix int6rieurs ne
Communaute vers
dElais de livraisolt.
rdduit de l'expor-
I
i
I
i
I
I
I
I
I
I
I
t.
,l
tation
peut j
I'ensemble de Ia production
tifier cette apprdhensiorl,
VI. Belations avec I'O.E.C.E.
Votre Commission a pris connai sance avec satisfaction de f initiative
6e pour resserrer les rapports entre l'O.E.C.E. et Ia Haute Autorit6 dans
re, dans le Rapport g6n6ra1 de la Haute Autorit6, afin d'arriver d une meil- '
ar{nonisation de la politique Economique g6n6ra1e.
VII. Belations avec le Conseil de l'Europe
En relation avec les indications donn6es ci-dessus, votre Commission
avec une attention toute particulidre Ia proposition, soumise d6jd d Ia
pe, M. Kalbitzer, et a 6t6 introduite au Conseil par le Gouverne-
e la Rdpublique f6d6ra1q d'Allemagrre.
Cette proposition souldve d la fois des probl6mes politiques et juridiques.
lieu notamment de se rappeler que le prineipe des r6unions jointes des
de 1'Assembl6e Commune et de 1'Assembl6e Consultative repose sur
rd conclu entre M. Monnet et Lord Layton, sn janvier 1953, en
ion des pourparlers entre les deux bureauj<. Il tendait A 6tablir des rela- '
troites entre le Conseil de l'Europe et la Communaut6. L'accord envi-
de tenir entre les deux Assembl6es des r6unions jointes au cours desquel-
rait proc6d6 d des 6dranges de vues sur le Rapport g6n6ral sur 1'activit6
ommunaut6, 6tant entendu qu?aucune. d6cision .ne pourrait 6tre prise et
vote intervenir i cette occasion. Ce principe fut confirm6 par I'Assembl6e
rs de sa s6ance du 11 mars I 953.e au eou o
De m6'me la proposition faite ultrSrieurement et visant i tenir des
ns jointes des commissions des deux Assembl6es implique que ces r6unions
ent 6tre limit6es < d des 6changes de vues sur des questions d'inttlrdt com-
e mettant pas en cause la responsabilit6 de Ia Hau-te'Autorit6 et sans pou-
nner lieu d un vote >. (Principeadopt6 par l'Assembt6e Commune au cours
2L
siddrurgique des Etats membres ne
a
50.
envisa
de l'a
leure
le do e 6conomique. Cette initiative part du Groupe de Liaisons entre la Haute
Autori 6 et l'O.E.C.E., dit <Groupe des Huit>. I1 s'agirait de mieux coordonner
les eo id6rations d6volopp6es d'un c6t6 dans le Rapport annuel de I'O.E.C.E. et,
Comm ion de Coordination du Conseil de Mintstres dans sa rEunion du 12 avril,
et qui
Comm
Alafo
ise i faire examiner, lors de la r6union jointe des membres de 1'Assembl6e'
e de la C.E.C.A. et de I'Assembl6e Consultative du Conseil de I'Europe,
le Rapport g6n6ral de la Haute Autorit6 et leRapport annuel de I'O.E.C.E.
roposition 6mane d'un membre.de l'Assembl6e Consultative du Conseil
57.
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54. 
. 
Ces prilrcipes de base ont 6t6 int6gralement respect6s et maintenus
jusqu'd pr6sent e[ la r6r:nion joiirte a effectivement donn6 lieu d un trds large
6ctrange de vues $ur la politique de h Communaut6, dans le cadre de Ia politi-
n
que 6conomique g6n6rale de l'Ehrrope. Le fait de joindre d la discussion du Rap-
port g6n6ra1 de la Haute Autorit6 Ie Rapport annuel sur I'activit6 de I'Assem-
b16e Commune a contribu6 A acientuer la signification politique de cet 6drange
de Vues. Depuis Ie d6but, la Haule Autorit6 a accept6 d'assister et de participer
d ces d6bats et de r6pondre d'une fagon g6n6rale oux questions qui y 6taient
soulev6es.
55. L'inscription formelle d l'ordre du jour de la r6union jointe du rapport
de I'O.E.C.E. modifierait le caractdre de ces r6unions et plicerait 6ventuellement
la Haute Autrit6 dans une situation qui pourrait lui paraitre difficilement
acceptable. En effet, elle se trouverait ainsi devant une Assembl6e saisie
officiellement d'un rapport 6mqnant d'une organisation dont la conception
est autre que celle de la Communaut6 et e l'6gard de laquelle elle n'a
pas la facult6 de prendre positior[. Le m6lange dans un m6me ordre du jour de
deux documents dont Ia port6e est fondamentalement diffErente risque d'amener
un r6sultat contraire d celui que la proposition d6sire provoquer. En effet, en cr6-
ant des responsabilit6s que n'ont prrSvues ni I'accord cr6ant la r6union jointe,
ni le Trait6, Ie danger existe que des r6ticences se fassent sentir qui diminue-
raient la valzur du d6bat. 
l
.e que, dans Ie libre d6veloppement de Ia dis-56. Votre. Commission rappell
cussion au sein de Ia r6union joii'rte, chacun des d6l6gu6s utilise dans le d6bat
tous les 6l6ments d'information qu'iI 'juge opportuns. De cette fagon, on peut
dire que, dans la pratique, te ,a/port a" fO.p.C.E., de m6me que les documents
et rapports du GATTI et du Coprseil de l'Eutope, ont toujours fait partie int6-
grante de Ia discussion puisqu'ils constituent une documentation essentielle pour
une diseussion dans laquelle la pdlitique 6conomique g6n6rale des six pays de Ia
Communaut6 est confront6e e cg11e des pays tiers.
57. A ces consid6rations de principe, iI faut ajouter quelques inconv6nients
pratiques. Ainsi I'inscription formelle du rapport de I'O.E.C.E. a l'ordre du
jour exigerait que les commissioirs des 1'Assembl6e Commune aient eu l'ocea-
sion d'examiner pr6alablement le rapport de I'O.E.C.E. Or. actuellement, ce
rapport ne leur est pas communiqu6 officiellement mais simplement transmis
pour information par l'interm6didire de la Haute Autorit6.
58. Pour toutes ces raisons, votre Commission r6affirme toute I'importance
qu'elle attache A ce que les relations avec le Conseil de I'Europe et avec les
autres organisations internationales s'intensifient dans toute la mesure du possible
et i ce q* t. d6bat de Ia r6union jointe puisse se d6velopper trds largement, mais
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elle se demande si la proposition nouvelle du Conseil aurait un reel avantage
pratique et si elle ne risque pas d'aller A l'encontre de la nature des institutions
et des proe6dures en cause. Il va cependant de soi que l'6tablissement d'un
march6 commun g6n6ralis6 aurait pour effet d'6largir la comp6tence de I'As- :
sembl6e et que la question pourrait utilement 6tre reconsid6r6e d ce moment.
, 59. Ind6pendamment du drapitre sur les relations, ext6rieures du Rapport
g6n6ral, le probldme de1 relations di,rect;es entre I'As;embl6e Commune et les
organi,sations internattonales a fait I'objet d'un projet de rapport de M. Carboni
devant la sous-commission des questions institutionnelles du groupe de travail.
La sous-commission a d6je commene6 l'examen de ce rapport en collaboration
avec la Haute Autorit6 et elle a, en outre, sollicit6 un avis de la Commission des
Affaires politiques et des Relatious ext6rieures, en raison des liaisons 6troites qui
existent entre le probldme et Ia comp6tence d.e votre Commission.
60. Votre Commission n'a pu encore 6tudier la question mais elle se pro-
pose de r6diger un avis en temps utile pour que la sousi-commission et Ie groupe
de travail puissent terminer Ie rapport en pr6vision de la session d'automne.
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PROPOSITION .DE RESOLUTION 
relative ala creation d'une commission parlementaire dans le cadre du 
Conseil d' Association 
« L' Assemblee Commune, 
Considerant l'heureux developpement de l'activite du Conseil d; Associa-
tion au cours des derniers mois, 
Considerant que !'introduction de certaines responsabilites et liaisons 
·sur le plan parlementaire daris l'activite du Conseil d'Association serait de nature 
·a influencer favorablement le caractere intime et durable de.l'Association, 
i 
Rappelle les suggestions qui ont ete faites en ce .sens lors de la reunion 
jointe de 1' Assemblee Consultative et de l'Assemblee Commune, eta la Ch~mbre 
des Communes, 
Invite la Haute Autorite a proposer au Conseil d' Association la creation 
d'une commission parlementaire mixte, a caractere consultatif, composee de neuf 
membres du Parlement britannique et de neuf membres de 1' Assemblee Com:-
mune 'et dont la competence serait determinee par le Conseil d' Association a pres 
consultation de l'Assemblee Commune et des autorites britanniques competentes, 
et ·charge _la Commission des Affaires politiques et des Relations exte-
. rieures de la Communaute de prendre contact avec la Haute Autorite afin de 
mettre au point toute procedure permettant de donner effet ala presente R~solu­
·tion » . 
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